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Előszó
2011. december 1-2-án nyolcadik alkalommal rendezzük meg Szegeden a Magyar 
Számítógépes Nyelvészeti Konferenciát. Nagy örömet jelent számomra, hogy a ren­
dezvény fokozott érdeklődést váltott ki az ország nyelv- és beszédtechnológiái szak­
embereinek körében. A konferencia fő célja -  a hagyományokhoz hűen -  a nyelv- és 
beszédtechnológia területén végzett legújabb, Illetve folyamatban levő kutatások 
eredményeinek Ismertetése és megvitatása, mindemellett lehetőség nyílik különféle 
hallgatói projektek, Illetve ipari alkalmazások bemutatására is.
A konferenciafelhívásra szép számban beérkezett tudományos előadások közül a 
programbizottság 40-et fogadott el az Idei évben, így 28 előadás és 12 poszter-, illet­
ve laptopos bemutató gazdagítja a konferencia programját. A programban a magyar 
számítógépes nyelvészet teljes palettájáról találhatunk előadásokat a beszédtechno­
lógiától kezdve a számítógépes szemantika és pragmatika területén át az információ- 
kinyerésig és gépi fordításig.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is tervezzük a „Legjobb Ifjú Kutatói Díj" odaítélé­
sét, mellyel a fiatal korosztály tagjait kívánjuk ösztönözni arra, hogy kiemelkedő 
eredményekkel járuljanak hozzá a magyarországi nyelv- és beszédtechnológiái kuta­
tásokhoz. A díj felajánlásáért az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóin­
tézetének tartozunk köszönettel.
Szeretnék köszönetét mondani a programbizottságnak: Vámos Tibor programbizott­
sági elnöknek, valamint Alberti Gábor, Gordos Géza, László János, Prószéky Gábor és 
Váradi Tamás programbizottsági tagoknak. Szeretném továbbá megköszönni a ren­
dezőbizottság (Alexin Zoltán, Almási Attila, Vincze Veronika) és a kötetszerkesztők 
(Tanács Attila, Vincze Veronika) munkáját is.
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